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The purpose of this study was to obtain empirical evidence of differences in the quality of 
accounting information before and after using PSAK convergence  IFRS on the banking 
company's listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). The sampling procedure is based 
on purposive sampling method and obtained a sample of 19 companies. This study uses two 
perspectives as a proxy for quality accounting information is the accrual quality and value 
relevance. The hypothesis developed from accounting theory like agency theory and signaling 
theory. The data used are secondary data collected from www.idx.co.id, 
www.yahoofinance.com, Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and other sources 
relevant to this study. Data were analyzed using multiple linear regression equation and 
Paired sample t-test as hypothesis testing. 
 
These results indicate that the quality of accounting information from the perspective of 
accruals quality no difference before and after PSAK convergence IFRS. But has a different 
perspective on the value relevance. 
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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang 
perbedaan kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah menggunakan PSAK 
konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan  yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2009-2014. Prosedur pengambilan sampel berdasarkan metode purposive sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua perspektif 
sebagai proksi kualitas informasi akuntansi yaitu kualitas akrual dan relevansi nilai. 
Hipotesis penelitian dikembangkan dari teori akuntansi seperti teori keagenan dan teori 
sinyal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari 
www.idx.co.id, www.yahoofinance.com, Indonesian Capital Market Directory (ICMD) serta 
sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data dianalisis menggunakan persamaan 
regresi linear berganda dan Paired sample t-test sebagai pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi dilihat dari perspektif 
kualitas akrual tidak memiliki perbedaan sebelum dan setelah PSAK konvergensi IFRS. 
Namun memiliki perbedaan pada perspektif relevansi nilai. 
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